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Правильность этих решений, кроме расчетов, подтверждена ус-
пешной эксплуатацией установки на ОАО “Азовмаш”. 
Конструкция установки ударного действия копрового типа с ВПЧ 
130 кН для испытания поглощающих аппаратов зачищена патентом 
Украины на полезную модель. 
Установка для испытания поглощающих аппаратов  универсаль-
ная так, как позволяет испытывать поглощающие аппараты с энергией 
поглощения до 130 кН. 
 Таким образом, на ней возможно испытывать почти всю номенк-




           МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАВЕРСЫ ПОД КРЕПЛЕНИЕ  
МЕХАНИЗМА ЗАДАЧИ «ТОПОРА»  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА УСИЛИЕМ 25МН 
Е.Н. Барчан, главный конструктор КОМиА ОАО «ГСКТИ» 
В кузнечно-штамповочном производстве при свободной ковке 
для рубки слитков и поковок по длине применяют специальные авто-
матические манипуляторы, работающие синхронно с движением рабо-
чего органа пресса, однако это связано со значительными капитальны-
ми затратами и требует дополнительных площадей в зоне пресса, что 
не всегда представляется возможным. 
В ОАО «ГСКТИ» разработано оригинальное устройство для по-
дачи топора в зону пресса, закреплённое непосредственно на подвиж-
ной траверсе пресса. Устройство состоит из сдвоенной ездовой балки, 
закреплённой на траверсе пресса в двух точках: в одной шарнирно в 
вертикальной плоскости на нижней плоскости траверсы, в другой же-
сткой связью на её боковой поверхности. Подвижная траверса пресса 
была специально модернизирована под крепление механизма задачи 
«топора». 
Балка выходит за пределы пресса, причём в сторону пресса она 
наклонена под углом 5º к горизонту. По балке перемещается каретка 
на 4-х колёсах с помощью троса, двух блоков и закреплённой на верх-
ней плоскости балки электрической талью. Ход каретки в обе стороны 
ограничен концевыми выключателями. В нижней части каретки шар-
нирно закреплена специальная гибкая подвеска, заканчивающаяся 
крюком, на которой за проушину подвешивается «топор». 
Работа устройства осуществляется следующим образом. Мосто-
вым краном за пределами пресса в сфере действия крюка каретки при 
её крайнем положении устанавливается «топор». Траверса пресса 
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опускается и на крюк каретки вводится проушина «топора». Затем с 
помощью тали происходит перемещение каретки под действием гра-
витационных сил с введением «топора» в зону пресса. После чего по-
следовательным подъёмом и опусканием траверсы осуществляется 
воздействие бойка пресса на конструкцию «топора», приводящее к 
рубке поковки по длине. 
После окончания процесса рубки каретка с топором выводится из 
зоны пресса, при опускании траверсы на требуемый уровень и послаб-
лении гибкой связи «топор» снимается с крюка каретки и устанавлива-
ется на специальном стенде (в вертикальном положении). Затем карет-
ка без «топора» откатывается по балке в крайнее положение под нача-
ло траверсы пресса и фиксируется винтом в этом положении. 
В период работы пресса по прямому назначению на его траверсе 
остаётся только балка с кареткой. Выполнено усиление конструкции 
траверсы для восприятия дополнительных усилий от веса устройства 
для подачи «топора». 
Техническая характеристика устройства: 
Грузоподъёмность, т (по массе «топора»)   2 
Ход каретки, мм      2640 
Скорость перемещения каретки, м/мин   8 
Таль электрическая: тип 050, грузоподъёмность, т  0,5 
Общий вес устройства, кг     1100 
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Электропушка предназначена для забивки чугунной лётки домен-
ной печи и конструктивно представляет собой экструзионный пресс, 
снабжённый механизмами поворота в горизонтальной плоскости и 
механизмом прижима.  
Надёжность работы электропушки определяет надёжность работы 
печи и тем самым производительность цеха в целом. Подавляющее 
большинство пушек имеет механизм прессования, в котором пластич-
ная масса (глина) поршнем вытесняется винтовым механизмом через 
носок из цилиндра. Анализ показателей надёжности промышленных 
